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m e o m a m DE LOS INTERESES DE m u EN MARRUECOS 
• 
AlO IL-UBiCHE, Domidgo 21 le Julio le m-Itaro 2.841 
I N T E R E S E S DEL P R O T E C T O R A D O N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S E L C O N F L I C T O RUSO-CHINO 
La importancia de la Indus-'EI ferrocarril Larache • Alcázar, el Los rusos han tomado la ofensi-
tria corchera 
Hace poco tiempo, tuvimos oca-
sión de referirnos a la constitu-
ción de la sociedad creada en 
Madrid, organizada por ei be-
nemérito español don Manue! 
ePreña, cuya sociedad tiene solici-
tada la explotació.i de los montei 
alcornocales del protectorado. Si-
guiendo este asunto con la atenciór 
que merece por ser de extraordi-
nario interés para la región, lumoí 
inquirido noticias sobr-3 el curso de 
mismo, del representante do aque-
lla entidad nuestro particular ami-
go don Enrique Romero, y homo* 
obtenido datos y detalles muy ¡uto 
pesantes que influirán poderosamer 
te en el desarrollo del negocio 'Í 
que se alude y oor tanto en el por-
venir económico de las ciudad«?í 
"del Protectorado, donde se instaler 
manufacturas del corcho 
Profundizando ^n el asunto, he-
mos obtenido del señor Romero ma-
nifestaciones de extraordinario in-
terés, relacionadas con el desarro-
llo adquirido por industria tan im-
portante en un espacio de tiempe 
relativamente corto, y de su pro-
fundo conocimienta del negocio ex 
general y de su gran experienek 
adquirida personalmente en todO! 
los mercados mundiales, se dcducei. 
halagüeñas consideraciones, que ir. 
fluyen grandemente en la prospe-
ridad que cabe esperar de la men-
cionada industria. 
Hará poco más de cien años que se 
empezó a explotar la riqueza fo-
restal en España, única nación que 
con Portugal p roducá corcho, y al-
go, muy poco, Córcega y Fmnda 
La aplicación del producto ora ló-
gicamente muy reducida, pero fue-; 
ron surgiendo nuevas aplicacione. 
que al encarecerlo, determinaron la 
creación de empresas exploladnrts , 
que organizadas en "trust" acapa-j 
raron el producto marcando pre- s 
cios muy bajos para el productor | 
para vender a precios exhorbilan | 
tes después de manufacturados ' 
obteniendo así enormes beneficio! 
que constituyeron fortunas fabulo-
sas . 
Primero el desconocimiento de 
tu aplicación y luego la apada i m i 
nata de nuestro carácter, hizo qut' 
las empresas monopolizadoras de. 
un producto español, fuesen ex- [ 
tranerjas y naturalmente al extran-, 
jero afluía esa gran riqueza, y a :. 
•xtranjera seguiría emigrando si; 
un eminente patricio, don Manue 
Pereña. espíritu representativo dt 
la raza, altruista y desprendido, nc 
hubiera detenido ei éxodo de esos 
millones, organizando a su vez uní 
campaña en unión do otros españo-
les meritísimos, que arriesgando 
capitales en defensa de la produc-
comercio y los viajefos va en la frontera de la Manchurria 
ción española, opusieron seria cora 
potencia a la ambición extraña, ele 
vando el precio inicial de la ma-
teria, de cuya alza, se han benebeh; 
do los productores en una cuantía 
que no será infarior a cien mdio-
nes de pesetas. 
No se detiene aquí la actuaci<ir 
Hace tiempo que nos proponía-
mos llevar a cabo una visita : i l jefe 
de Obras Públicas de la zona, e 
i notable ingeniero don Joaquín üla; 
| co, que con tanto entusiasmo y ac-
tividad viene prosiguiendo la obrt 
formidable que inició el ingenierc 
don Pascual Aragoaéá. 
En nuestros frecuentes viajes in-del señor Pereña (D. Manuel!, qm 
siguiendo el noble anhelo de nim lai * V- , r T 7 ,"""^7 
. , , „ - . I formativos a través del territorio 
nación se beneflee con la mavoi 
No obstante la gran importancki 
política que tiene esta vía M-tet 
dentro de la zona que nos asiguaroi 
en nuestra misión de proteciore 
los Tartados, el ingeniero señor 
Blasco se propone llevar a cabo una 
reorganización en todos los servi-
cios que dependan de este ferroca-
r r i l . 
apopándose de dos aiudades 
COMENTARIOS A LA. SITUACION \ CIERRE DE LA FRONTERA RUSA 
Londres.—En los centros oficial^ 
no se han recibido hoy nuevas noti 
cías de las diferencias surgidas en 
tre Rusia y China. 
Desde luego, la situación, se con-
Pekín.—Se dice que la fronterí 
rusa ha sido cerrad** en todas di-
recciones, señalándose además algt 
ñas escaramuzas en Scrifengo. 
utilidad en la producción del cor-
cho, secundado también por el 
grupo de seis colaboradores cntrí 
los que se destacan don Juan Ollrr 
y el ingeniero de Montes don Juat 
Antonio Pérez-Urruti que a su va.' 
ta cultura une su significación dt 
gran patriota, ha organizado re-
cientemente la "Federación Espa-
ñola de Productores de Corcho" er 
cuya directiva figuran nombres de 
más alto prestigio y en ei Coínit» 
de dirección don Luis de Prat. doi 
Juan Antonio Pérez-Crrut r y ex-
celentísimos señores marqués de 
Argueso y don Rafael de Roda. 
La Federación tiene por objeú 
agrupar a los propietarios, contra-
tistas, arrendatarios de montes al-
cronocales y demás elementes in-
teresados en la producción y co-
mercio del corcho, estudiar cuanta.-
cuestiones se relacionen con esta, 
materias y puedan contribuir a fo-
mentar la producción, abaratar ?os 
transportes y facilitar las transac-
ciones comerciales corcheras, pro-
curando la creación en España d-
una Bolsa del Corcho que estabili-
ce, propague y facilite las transac 
cienes; proponer y solicitar de 1©Í 
Poderes Públicos las medidas qa< 
consideren convenientes en order 
a la producción, impuestos, protec-
tección ¡arancelaria, transporte y 
demás cuestiones interesantes par? 
la Asociación. 
Indudablemente cuanto contri-
buya a valorizar la producción cor-
chera, vendrá en su día a benefi-
ciar esta riqueza de nuestro pro-
tectorado que en breve ha de po-
nerse en explotación y no hemoí 
de ocultar la satisfacción que no-i 
produce el que la petición, fundada 
en bases de la mayor equidad pare 
el Majzen y concesionario, esté su? 
crita por una entidad netamente es 
pañola, donde figuran personas qur 
no dudaron en sacrificar propios 
intereses en favor de los intereseí 
nacionales, significándose en si 
constante actuación como bentmé 
ritos patriotas que alcanzaren e 
más alto prestigio y son actualmer 
te la más firme garantía de que lo? 
intereses a ellos confiados solo re-
dundarán en beneficio de España. 
hemos visto la intensa labor quí 
realiza Obras Públicas, especial-
mente en la conservación de k 
magnífica carretera que desde t» 
puente internacional cruza toda la 
zona española nasta su unión coi 
la frontera francesa. 
Hemos recorrido la soberbia pis-
ta que desde la carretera genera 
llega hasta el campamento del T.Zc 
nin de Sidi Yamani, y la de T.Ze-
lata de Raisana donde radica une 
de las estaciones del ferrocarri 
Tánger Fez, y la Granja de Experi-
mentación Agrícola en la que \OÍ 
ingenieros agrónomos llevan a cabe 
una labor silenciosa y digna de en-
comio. 
También visitamos el bonito po-
blado de Rebana del Jolot, constru 
do con pequeñas casitas de estilo-
barraca valenciana-iniciativa de 
jefe de Intervenciones Militares te-
niente coronel Peña y en cuyos tra-
bajos ha tomado y toma parto acti-
vísima la dirección de Obras Pú- | 
blicas de Larache. i 
Hasta nosotros había llegado e.' 
rumor de que en el ferrocarril La-
rache-Alcázar se iban a introducii 
viajeros y mercancías y con osU 
motivo hemos visitado •sJ-jngeniftvt 
algunas mejoras en su tráfico di 
don Joaquín Blasco. 
Y este distinguido y trabajadoi 
funcionario del Protectorado nos ha 
confirmado el rumor. i 
Si durante las campañas de gue-
rra para conseguir la paz que hoy sidera muy 8eria' VQ™ "O peligro- EL JApON NO ENVIARA. TROPAS-
disfrutamos el íerrocarní pre=tó sa- \ A LA MA^TCHURIA pn 
importantísimos servicios, en la orí La ruPtura de relaciones diplo-
de paz debe también prestarlos, in- mát'icas «ntre ambos países no sig-
tensificando los transportes con ta- niflca una guerra, 
rifas económicas para el comercie Aquí se supone que el Japón está 
evitando con ello que algunas em- obligado a tomar en este enojóse 
presas encarezcan los íranspoites asunto una actitud estrictamente 
por carretera. 
El servicio de viajeros entre La-
rache y Alcázar , va a ser objeto de 
un estudio a fin de hacerlo más 
asequible para la adopción de me-
didas que faciliten el servicio d( 
las que tendremos al corriente a 
nuestros lectores. 
Dentro de breves días podremoí 
ofrecer a nuestros lectores el IIUPVC 
horario que la Dirección de Obras 
Públicas se propone establecer tr 
este ferrocarril, desde el día pr i -
mero del próximo agosto. 
Esta es la forma de llevar a una 
era de florecimiento nuestra pobla-
ción. 
Trabajando desdo los centros ofi-
ciales con entusiasmo y cariño pan 
que desde las altas esferas de Te-
tuán y Madrid vean que lo misme 
el elemento oficial que el particu-
lar trabaja por el engrandecimien-. 
te de Larache y su zona y sole 
falta una decidida protecciói 
del Gobierno para que las ne-
cesidades de estas poblaciones pue-
dan ser satisfechas en beneficio de 
España y del puebla protegido . 
imparcial, ya que por razones de si: 
control del caminado hierro del Sui 
de la Manchurri,a no podría apro-
bar sin serias reservas, que Chinf 
se apodero del ferrocarril del Estf. 
chino. 
Esto indudablemeníemente no dt 
ja de tener importancia, y si Nan-
kin y Moscou están interesadas er 
la hora actual a colocarse en 1Í 
opinión oficia Ide los Estados Uni-
dos en una actitud muy belicosa, ya 
que ambas tienen firmado el pacte 
Kellog . 
Por todo esto, se tiene aquí la cor 
fianza que el conllicto nu tendrá 
otras consecuencias que incidenteí 
de gravedad secundaria. 
BRIAND RECIBE AL MINISTRO 
DE CHINA Y AL EMBAJADOR DE 
LOS SOVIETS 
LA "UNION ESPADOLA" 
La reunión de hoy 
en e \ Cinema X 
Como anunciamos ayor, hoy a lat-
tüatro y media de la tarde tendré 
lugar én el Cinema % una a&ambleo ] 
a la que podrán concurrir cuanto* | 
señores hay inscritos como socio!' 
de la "Unión Espariohi" y cuanto*' 
quieran pertenecer a esta nueva so-1 
Piedad que con al entusiasmo de; 
todos los larachense viene a Henal 
una necesidad hace tiempo scnli-' 
tía. j 
En esta reunión la comisión ges-
tora que preside don Antonio Con-
treras dará cuenta de la confecciór 
del Reglamento que será sometidr 
a la asamblea para su aprobaciór 
como también de los trabajos rea-
tizados para la adquisición de lecíi 
Honores militares al 
Excmo. Sr. Delegado 
6eneral 
"Dispuesto por el Excmo. señor 
general jefe superior de las tuerza! 
militares de Marruecos, queda auíc 
rizado el excelentísimo señor De-
legado General de la Alta Comisa-
ría para usar en su coche un ban-
derín de las dimensiones roglamer 
tarias para generales, de color blai 
co con una franja diagonal de lóíj 
colores nacionales españoles. 
Lo que se publica en la Orden d( 
este día para conocimiento de to-
dos los Cuerpos, Centros y Dcpei 
dencias de esta guarnición para fpf 
efectos de los honores que )¿ co-
rresponden". 
número 10, quede en la situaciór 
de " A l servicio del Protectorado", 
como interventor principal a las Tr 
tervenciones Militares de Larache \ 
JIARIO MARROQUI 
S E L E C 
EN TODO 
. MARRUECOS 
y proyecto de celebrar una verbo- ^̂ —̂m̂ ^̂ —̂mmmmm̂ mmmimmmmmmmmm 
na el próximo día de Santiago, prc 1 
Z Z ^ t t s e r ac08ld,,Del Diario Ofioiaj 
Una vez aprobado por la Asam 
blea cuanto exponga la comisiór 
gestora, se trasladará al ilustrísinK 
señor cónsul do España don Eduar-
do Vázquez Ferre í quien lo some-
terá a la aprobaonVa do !a Superio-
ridad, ya que nufíütra primera au-
toridad c iv i l tiene stí d'ioklh.lo pro-
pósito de dar cuantas fáciluladet 
estén a su alcance para el mnyoi 
éxito de la sociedad "Unión Espa-
la" de la que espejamos prosigf 
la labor patriótica, cultural y cari-
tativa qúe desarrolló la anterior so-
ciedad del mismo nombre cóti e 
£ 1 domingo, 
l leve consigo un 
beneplácito de lodo Lara-.ih 





A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE1 
LARACHS NUM. 3 i 
El íley ha tenido a bien dispone 
q m el teniente de Infantería dtyu 
Juan Echandi Ürlá, dél batuUón dt í 
Cazadores Pigüeras número ftj cp.u 
de en ía situación de " A l servlck 
del Protectorado" por haber sid>' 
destinado a la MehaWa .íaüfiaíu 
de Larache núm. B. 
A LAS INTERVENCÍOXES AilLl'rA 
RES DE LAR VCÍtE T 
El Rey ha tenido i bien disponei 
que ol capitán je Infantería doi 
Luis Ayuso Bár^luz Molero. del ba 
tallón do Montaña Pucrteventur? 
E o d a k " 
y tráigase los gratos rc^iier* 
dos de sus excursiones en 
fotos «Kodak*, paira vlvirl^i 
luego con igual Intensa emó* 
ción átnttQ de un año, dé 
dié^i s iempfé que quiéra. 
Él Eateblecimleato 
G O V A 
Larache y Aícázar 
most ra rá a Ud . los últimos mode* 
1̂  los de «Kodaks* . desde 48 ptas, 
"S^ y r B r o w m e s » . desde 21 ptas 
París.—El señor Briand ha recib" 
do esta mañana al ministro de Chi-j 
na y al embajador de la Unión 
Republicana Soviética Socialista. 
Hasta el momento actual, se ig-
nora el resultado de lo tratado, pe-
ro se cree sea sobre el con/lictf 
surgido entre las dos Repúblicas. 
LO ESTADOS UNIDOS NO SERA? 
MEDIADORES 
Londres.—Telegrafían de Nueva 
York, al "Times' : 
"El Departamento de Estado cor 
tinua creyendo que no habrá uno 
guerra ruso-china. 
La única decisión tomada por loí 
Estados Unidos ha sido el erivfd 8 
los cónsules y representantes arm 
ricanos en China instrucciones, cu-
yo carácter no ba sido revelado. | 
Ha sido acogida con la más gran-i 
de indiferencia la idea de que los] 
füstados .Unidos pudieran b i invi-
íados a servir de mediadores•' . 
LOS DIARIOS JAPONESES CREEN 
QUE LA GUERRA SERA EVITADA 
Tokio.—A pesar de que la Prensa 
reprocha a China su acto dominador 
por el hecho de apoderarse del ca-
mino de hierro del Este chino, hact 
alusión a la tenacidad do la actituc 
de los Soviets y que el "Nichinichi" 
estima muy perentorio y ol aHo-
chi" lo califica como un poco otro» 
gante. 
A pesar d© las escaramiuas sc^ 
ñaladas en la frontera, los d ia r i a 
persteiea en que la guerra m i evU 
tada. 
LAS tílO^ASS títiim SON ftÉGtw 
BIDAS A TIROS POP. LOS CHINO* 
Londres.—Telegrafían de Shanga 
a la agencia Reuter: 
Según nuevas noitcias privadas t i 
cibidas por la mañana, las t ropá. 
rusas que intentaban atravesar é 
rio Blaeionvsheki han sido tirotea-
das por ios chinos y obligados i 
retirarse . 
Tokio.—El ministro do la Guem? 
del Japón ha declarado que a pe-
sar de que se dec'are la guerra, e" 
Japón no enviará tropas a la Man-
curria. 
En la Embajada Soviética de Lon-
dres han manifestado 'que- las me-
didas adoptadas no deben ser inter-
pretadas como el anuncio de repre-
salias. 
LOS RUSOS RESIDENTES.EN OTl. 
NA SE TRASLADAN A LAS CON-
CESIONES EXTRANJERAS 
Londres.—El corresponsal de 
Daily Telegraph1' dice que los 
ruoss residentes en China se har 
trasladado a las concesiones extran-
jeras. 
La actitud oficial de China ef 
difícil de comprender, ya que lo?. 
. últimos mensajes recibidos de Nan-
i k in dicen que reina la calma más 
" completa" en los centros oficiales. 
El ministro de China en Ilelsin-
ford (Finlandia) que ha sido encar-
gado de negociar con los rusos, nc 
ha salido aún de Pekin esperándosi; 
el regreso del ministro de Asunto» 
Exteriores del Gobierno naciona-
lista. 
LA LEY MARCIAL EN KARBINE 
Londif.Sí—Telegrafían de Tokio 
a la agencia Reuter diciendo que ha 
sido proclamada la ley marcial ei 
la ciudad de Karblne. 
La población ê recorre constan-
temente por fuertes patrullas chi-
nas. 
El Gobierno castigará con la pe-
na de muerte a todos aquellos que 
propalen noticias alarmistas. 
Todos los diarios incluso los ja-
poneses son censurador. 
Las comunicaci mes telegráficas 
entre Karbine y Rusia han sido coi 
tadas desde el miércoles. 
ORDENES DE MOVILIZACION 
Londres—Un despacbo del coriftf 
ponsal de "Daily Mail" en Riga d i -
ce que han sido dadas ordenes de 
movilización lanzadas en Mongolií 
y Konhischoff, por el jefe del Cuet 
po del Arma roja siberiana. 
OFENSIVA RUSA 
Londres.—Telegrafían de Osaka 
a la agencia Reuter que los VÚ^ÓI 
han tomado la ofensiva en la frot 
tera de la Manchurh y entr-uuk 
en las ciudades fronteras tío Pro» 
granlthuaya y Montchouli. 
Aviones soviéticos vuelan sobro t6« 
rrl torio chino do la Manchurria 
La flotilla rusa de Amóm, H en»-
cuentra en fílftííoveheMk, desdi 
donde Séfán dirigidos efeclivus im» 




Se alquilan au^omóviteft de grhi 
lujo y confort. comUetamaUe nu 
vos para viajes, bautizos, exeur 
sionea, etc., a precios reducidos. 
Garage feápaña. Cáll'e Ghinguiti 
Larache. 
Paral s coraerc 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Qum-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Qain-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
COMPAGNIE ALGERI 
Sociedad anónima fundad» en 1877 
Capitalj? 1_05..PQQ.000 de francos completamente desemboi 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francua 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D E BOLSA Y DE 
G A m e r o 
Cuentas de depósitos, & vista f fija* 
Depósito a vencimioDto 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de oampaña.-—Préstamos sobre mercancías 
Enyíps de fondos-Operaciones sobre tíMos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los palee 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
| y Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUfgDO E N T E R O 
T"-"" OOBIPANÍA TRASMEDITSRRANim 
Servicios España-Africa^Canarias 
W S M BARCELONA MKÍQA J ^ S A E S K i 
SALIDAS D E : 
Barcelona . • 
Tarragona . . 
Valencia • < 
Aneante . 
Cartagena . 
Almería • . 
Málaga , . 
Ceuta • . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas , 
Tenerife . . 






















Salidas Se ÍArmhé . p & m Ú á á í s I m m m t% § j ;0it9 Ü f i $ 
L a Valencian 
Servido icario entre Alcázar, Laraphe, Ardía, Tánger, Te-
man y Ceuta 
IHor&sdessHda Tarifa de precios 




N O T M . — Lea coches de 
las 13 y 16 horas solo ¡le-















7,13 y 30 y 16 
1.' 
Directa ? §!n isa-
lar 55 s? Tánfefi 
4*30 y 11*30 m. 
s ' m n . i s . i s , 
horas 
7í30,8,3Df 10, \ t 
1430. n ' a c , ^ 
«'30,10.1214*30 
JMrects y sin pa» 

















res de Larache 
sus proposiciones en sobro íacrade 
debiendo exhibir a lív prcsenlacióc 
di; dicho sobre, ¡a documenlacvÓE 
acreditativa de su personalidad j 
I ello, acompañado de un recibe 
Teniendo que e f e c t ú a m La COQS- acreditativo de haber depositado 
trucción de una Glicina en T.zeJíila 
de Beni Isef se saca a concurso, dim-
itiendo presentarse las proposicio-
nes en pliego cerrado en la Pa^dr 
ría de las Intervenciones Mi . ' i^uc-
todos los días laborables de dop't 
a una hasta el cinco del próxin c 
agosto, inedia hora antes de las de 
ce en que se celebrará el concurro 
Los pliegos de condiciones tan-
to técnicos como legales a las q\u 
deberán ajustarse en proposiciones 
se encuentran en la referida Paga-
duría a disposición de los señores 
concursantes. 
La inserción de estos anuncio^ 
serán por cuenta de los adjudica-
tarios. 
El Capitán Pagador 
CRISTINO ROBLES (Rubricado: 
Vo. B0. 
El Teniente Coronel 
ELEUTERIO PEÑA. (Rubricado) 
Junta ée Servicios 
Mu ioípafeé h mei 
z a r c j e í V i i 
ANUNCIO 
Por el presenta se saca a concur-
so el suministro de veinte tonela-
das de cebada para el ganado de 
esta Junta 
Los cnocursantes deberán presei 
tar en la Secretaría de esta Junla 
911 la Caja de 3sí,a Junta la canti-
dad de ciento cincuenla pesetas rr' 
concepto de fianza provisiiinal. 
El plazo para la admisión de pro-
posiciones- expirará el día 29 de 
actual a las 13 horas. El pliego de 
condiciones de este Concurso, se 
encuentra a la disposición del pú-
blico- en la Secretir ía de esta Jun-
ia. y 
Alcazarquivir 15 de Julio de íi)2£ 
El Cónsul Vice Presidente 
L. MARISCAL 
Parque de Inten 
dancia de Lara-
che 
Bf día 27 de Julio actual celebra 
enourso esta Junta Económica, paro 
adquirir 542 kilógramos dé carbure 
y 4.726 quintales métricos de leña 
para bornes. 
Las condiciones etc., pueden v.!r:f 
en el tablero de anuncios de esú 
Establecimiento. 
Larache 10 de Julio de í-92t>. 
El Secretario 




Gran Hete! Restaurant Gspafta 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magmífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c^rta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
^ 3031 O o o o c a L x r l l o " 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a It caita. 
Bebidas de excelentes y Bcredtadas marcas.—Tapas varíadai. 
Frente al Teatro España-LARiCHE 
alaguer 
CASA FUNDA .>A EN 1915 
Depósito de materiales de construc cción.' Fábrica de baldosas hidrául 
cas. Maderas de todas clases. Hierros Chapas galvanizadas. Labado de ma-
dera Serrería mecánica. Artículoede Bazar. Batería de cocina. Cerá-
Cristalena, Metales. VENT, EXCLUSIVA DEL TAN AGRED1I 
TADO CEMENTO "ATLAND" mica. 
UNA bRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-





































l e n t r a s h a y a m o / c a / 
M'Í^-IGW f a / m o l a r d -
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
\ empleado en el mundo entero en la guerra que las persona* 
j amantes de ia limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec 
| tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
tos gérmenes (mortlíeros) de la mayoría de enfermedades Íníecciosa& 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY/TOX. Es un gasto biea 
recompensado. No mancha Tiene un olor agrá* 
dable. E# Inofensivo para las personas v los 
Animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Basar, etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohfo. U. 3. A. 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
pará niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López ¿scalant 
L O ! 
Se pone en ¿onocimien to del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de ALCA-
Z A R Q U I V I R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena», dond se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. Eo Arcila, Rafael Firaat. 
P&pd de e&rt® blas©9¥ 
7 fileteado en estu«h® r 
las 4e $ m m ®» 
151X1 
rasln 
Esta Empresa tiene ezíabied.v. a gran »w ido de eut-^ovljss rapt̂  
dos modernos, de gran luio y comodl .ií»«, .:>ure / epiraa, Céó'Z y vicever-
ea, y Algecira», Jerez, Sevilla y viceversa, y / ecir*» y PAéhgá, en cora-
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. N O T A . ^ « o e n d e n ^jetse ÍIC 
para 16,3C y K visje», fol^dteroi por 
(latamente, asi como billete de BDi e 
aucitawrtni tedaa te» o8l«con«», »al's3«ro» ŷr «to U&i«« 
iíón, per»owíe8 8Íniraiwferífew8 ?&l¿5te?ei l, j 
( ü í l , 
•..V'-ft̂ e 
Susc r íbase a 
DIARIO MA-
RROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
CINEMA X 
Ha visitado nuesira Rüilacción e 
segundo número d«3 la revista quir 
c^nal "Marruecos Ilustrado" que 
dirige nuestro estimado compañero 
en la Prensé señor González de 
Lara. 
El número tiene profusa infor 
inación gráfica y está avalorado 
con notables artículos literarios de 
conocidos escritores. 
"Marruecos Ilustrado"' ha tenide 
general aceptación en la zona y U 
deseamos larga vida al mismo tiert. 
po que felicitamos efusivamente ? 
gu director el señor González de 
Lara. 
• •• 
pe Tetuán ha regrosado ol co-
nocido hombre de negocios D. Ado, 
fo Renschaussen que I n pasade 
unos días en la capiiaí del Protec-
torado. 
• *• 
Para Ceuta donde ha sido destina 
no salió ayer el comandante de In-
genieros D. Luis Vaicarccl 
El comandante Valcarcel, ha rnai 
chado acompañado de su distinga 
da esposa y bellas hijas, siendo des 
pedido por distinguidas, familias; 
de la plaza. 
• • • 
Procedente de Alcazarquivir y . 
acompañado de su bella esposa, 11 ^ 
gó ayer con objeta de pasar imoí | 
días 'al lado de sus familiares, o | 
conocido comerciante áe la citad? 
población y querid'j amigo nuestre 
don Isaac Bergel. 
tarde de ayer en el Hospital de la 
Cruz Roja por el doctor Ganzo, fue 
*ron las siguientes: 
Josefa Carvajal. Histerismo, Cu 
rada en el acto. 
Antonio González. Enfermedad de 
Parkison. Curado e! dolor en el ac-
to. 
Lea Oziel. Reumatismo Icde ha-
ce 10 mases. Curada en el acto. 
Simi Bendayan. Luxación del hoir 
bro derecho. Curado el dolor en e" 
acto. 
Reina Eljarrat. Histerismo. Cura-
da en el acto. 
Maria Levy. Histerismo. Curadi 
en el acto 
Esther Cohén. Reside en Alcazar-
quivir. Ciática desde hace seis años 
Curada en el acto. 
• • • 
En Jerez donde residía ha falle-
cido don Manuel Cinlado Pellín, ofi 
cial habilitado del Juzgado de Ins-
trucción del distrit3 de San Mi-
guel. 
El finado que gozaba de genera-
les simpatías fue secretario del 
Juzgado de Instrucción de Larach( 
cuando fué implantado en la zona 
Su muerte ha sido sentidisiim 
en ambas poblaciones. 
A los familiares del finado envia-
mos nuestro más sentido pésame. 
» « « 
El doctor Fez ha trasladado sv 
consulta de Medicina y Cirujía ge-
neral a la callo de Alfonso XI' 
(Casa del Yunque primer piso). 
En Madrid ha fallecido la distin- Se alquila una casa con se -
guida señora doña Adela González te habitaciones y cuarto de ba 
esposa del jefe de Acuartelamien- ; ño en el Mensah. Compañía 
to de Rifien comandante de la Le- . Bilbaína, 
gión don Juan Ramírez. ^ 
Al atribulado esposo de la finado j r . 
al próximo pariente del comandan-j ^ alquila habitación amuebl; -
te Ramirez, don Gerardo Longoria I da, en sitio céntrico, para perso-
comandante de la Yeguada Militar j na sola, Razón en el quiosco, 
y demás familiares em iamo; j pUerta a < La Vinícola», 
nuestro sentido pésame. 
Las intervenciones sistema Asno 
Se alquilan dos habitaciones amué 
' bladas para caballero solo. Piso en 
SSft 
ro que fueron de resultado má í ' cima de "La Vinícolar. Plaza de Es 
notable entre las efectuadas en lo' paña. 
ATENCION 
Gran realización has-
ta el 25 del corriente 
La casa Dialdas e Hijos, pone en 
conocimiento del público, que coi ! 
motivo del próximo balance y pe- 1 
suprimir la sucursal de la Calle! 
Real, liquidará a precios inrreible.s 
los artículos siguientes: 
Mantones de Manila, crespones de 
China, mantas de viaje, juegos de 
Batsuma y artículos para regalos 
etc. 
No dejen de visitar este estable-
cimiento antos de comprar c.uel-
quier artículo que tenga nuestra ca-
sa. No olviden las señas: Dialdas e 
Hijos: El competidor hebreo. Calle 
Alfonso X I I I . (Entrada a la calle 
leal). 
SE VENDE ESTANTERÍA 
¡ O H , E L C A L O R ! 
Usted en la época estival, busca 
como refugio contra el calor, los 
lugares sombríos, las callejuelas ^ 
los parajes estrechos, sin caer er 
la cuenta de que el sitio más de-
licioso y más fresco es el RECEEC 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTICULOS" 
Pesetas 
Huevos fritos con patatas l'OO 
Bistek con tomates o patatas l'OG 
Lengua con tomate TOC 
Pescado frito (ración) OW 
Jamón Serrano (ración} 2'0f 
Un pollo con arroz para cua-
tro personas C'OO 
VISITÉ EL RÉCtlEO DE LA 
PLAYA i 
Leche condensada con azúcar 
A R I P 
Cuando otras mareás competidoras suben sus precias* 
Si Leche Condensada MARIPOSA se sigue vendiendo a 
Sin ningtin aumento 
l^EGALÜí Por cada doce etiquetas de Leche Coa* 
tíz-nsada MARIPOSA se entrega GRATUITAMENTE un 
bote de la citada marca de Leche. 
Los canjes se efectúan en les mismos establecimientos 
de comestiblés o en las ofieínas de los agentes! 
Jacob e Isaac Laredó 
Galle Manehráa número 19.—LARACHE 
Hoy s e inaugura e 
s a l ó n ríe verano 
Con una soberbia producción de 
la Paramount que lieva por titule 
"Joaquín Murieta"', hoy quedará 
inaugurado con las secciones de 
tarde y noche el salón de verane 
del Cinema X. 
El nuevo cine, instalado en lugai 
céntrico y donde se respira una 
temperatura agradabilísirru ha q< 
ser el centro do reunión de todc 
Larache durante el tiempo que nos 
resta de canícula. 
La película de inaup.uración e-
una leyenda de fuerte atracción 
de argumento interesante y áenti-
mental que interpreta a las mil inti 
ravillas ol formidable actor de h 
pantalla P.ichar Dix. 
Una notable oroue^ta, excelentes 
programas de películus y una tem-
peratura idea] es lo que nos fal-
taba a los larachenses para sopor-
tar los meses que nos quedan d̂  
ifnortes calores y lo prmíúro lo 
ofrece la empresa del Cinema X 
desde el día de hoy por lo que b 
inauguración de su salón de vera-
no ha de llevar numeroso póblico 
Bembaron & Hazan 
CASINO DE CLASES 
El gran concierto 
de hoy 
A las 18 horas de hoy ejecularú 
un gran concierto la orqucái.a fU 
este Centro, que durará había \k 
19 y acto seguido tendrá la acos-
tumbrada tertulia familiar que ce 
mo todas las que se vienen cele-
brando en el amplio salón de e>U 
simpático Casino, no es de dudai 
estará concurridí.dma. 
Tropas italianas 
entran en la fron-
tera francesa 
París,—Telegrafían de Gre-
OhJbk q ^ t eí destacamento 12o 
de tcr<H>t «eg miemo de ca/a-
Ü re jpino^A^li^^s | ia frain; 
4uw. au. i»* tío t r . íraottesa 
en a úe^í . l^vit iw ue / t e i é s 
y h . .-.Visui^do u .os cien me-
tre* t^triktuíio fianeéis. 
-o * soiaaavs. i&*tlieános,oaaB~ 
ció vicruo proxiuios los pues 
toa í a iL tu i t a traocese'S, retro 
c c á . a i O a , regresaad» a su te-
rritorio 
U L J " I M A H O R A 
Los políticos que tendrán puesto 
en la Asamblea 
EL MOXr.AlEXT') AL OLTJOrF L:s Ni:EV() FKRROCARIlIL 
Plaza, de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos "La Voz de si 
Amo", "Decca" y '•Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el t r í 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Caruŝ  
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes -facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Gasim 
de Clases 
NO DEJE US TED DE VISITAR E l 
RECREd DE LA k'LAYA 
U e u i d - i a a c h e 
La acreditada empresa "La Unió 
pone en conocimiento de su distin-
guida clientela, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, ei preciu del paso bi 
Hete d eLarajhe a Ceuta será de 1 
pesetas y del pu9?t3 Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
anticipación, 83 harán I >s viajes 
petición de los clientes a la hor: 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio tota 
de ochenta pesetas de Laraohe 
Ceuta. 




B A N D O 
Don Eduardo Vázquez Ferrer, 
Có tísui liíterveiítor Local Gene-
ral, Prende cité de ia Comisióa 
Antip-aludica de esta ctuda. 
H A G O SABüR: 
1. '—Que « a v i s t a de la im-
portancia que tiene profila-
xis palúdica ¿e las ciudades, 
impedir e! desarrollo evoluti-
vo de las nuevas generaciones 
de anofeles ea la superficie de 
agua» estancadas, se ha dis-
puesto por la Superioridad 
que s* practique ia renovacióm 
de las aguas embalsada® en las 
fuentes .y estanques públicos 
cada ocho días, a lo menos, y 
se ordene a los particulares, 
de acuerdo con lo que dispone 
el articulo 39 dellReglamento 
sobre campaña ant ípalúdka, 
cubrirlos pozos de sus casas y 
huertas, o, en su defecto, in-
comunicar con el exterior to-
dos los depósitos de aguá ce-
rrándolos por medio de tupida 
red metálica o tapadera móvil; 
y 
2. ° Q u e el articulo 71 del 
precitado Reglamento, castiga las 
insfracciODes con multa de 25 a 
250 pesetas y las reincidenctag 
con la de 50 a 500, sin perjuicio 
ds las sanciones penales que pueo 
dan impeners© por ios Tribunales 
de la Zona, 
Larache 20 Julio 1929. 
E . VAZQUEZ F r . R R t R . 
• d&sjfor píi|í«i s& f u m ^ OJUÁ 
I a s t r e 
Rafael García 
Se c@;»íeeeionsb trsjes y uniformes civiles y mil i tf iás 
ChÍB^uiti, junl'ía a!a *C**mir^fÍa Motlerna> 
anco espa 
l i a : A . 3 3 £ < . x ü 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsadr: 30 428 500 pesetas 
Reserva»: 30.290.443.26 
Cfeja de ahorros: írterese^ 4 o|0 a la vista. Cuentas corrientes 
en ppisttasy divi asextranj^raa. 
Sucursal en LaracHe. Avenida Reina Victoria 
Horas de C^ j ;: De 9 a 13 
El presidente de la Asociación de 
la Prensa de Madrid don Jos.- Frat 
eos Rodríguez, que preside la com 
sión permanente de la Junta Na-
cional encargada de erigir un mo-
nuir^nto al Quijote en el Toboso 
ha sido elegido por unanimidad 
prseidente de la Junta Nacional QUÉ 
tiene a su cargo el proyecto. 
LOS POLITICOS QTJJü TENDRA^ 
PUESTO EN LA ASAMBLEA.' 
El número de puestos en la Asan 
blea Nacional será aumentado er 
cuarenta y cinco. 
La semana étitWnt,e será redac-' 
tado el Decreto de esta raodiilcn-
ción. 
Once de los pti^stos serán otor-
gados a las Universidades, nuev^ 
a los éxpresidentes de Consejo \ 
del Consejo de Estado que 
son los señores conde de Romano-
nes, Sánchez Toca, Bugailal, Tilla-
nueva, Sánchez Guerra, marqués 
de Figueroa, Alvarado y Melquia-
dez Alvarez. 
Tres a la Academia de Ciencia.' 
Morales, tres a la de Jurispruder 
cia, cinco a las restantes Academias 
tres a los Sindicatos Libres, dos Í 
los Sindicatos Católicos, dos a hv 
Colegios de Doctores, dos a los d( 
de Abogados de Madrid y Barcelonr 
y uno a la Asociación pro-Sociedac 
de Naciones. 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
El ministro de Hacienda sefior 
Calvo Sotelo ha salido para Comi-
llas donde pasará el domingo. 
El ministro de Fomento señor 
marqués de Ouadolhorco ha l i o 
gado a Reus donde so le ha ír ibu-
tado un recibimiento cariñoso. 
Mañana asistirá en nombre de 
Gobierno a la inauguración del f & 
rroca'rril transpirenaico. 
LO QUE DICE "A B C" SOBRE 
LOS POLITICOS 
El diario "A B Q" dice en su nú-
mero de hoy (pie contraerían una 
responsabilidad inexcusable ID1? po-
líticos que nieguen al Gobierno e 
veredicto que les ha pedido. 
TERRIBLE EXPLOSION J?N PEL-
SILYANIA 
Nueva York.—Dicen do Pensilva-
nia" que una terrible explosión ha 
destruido una fábrica de aluminio 
Esta ocurrió en el momento ei" 
que los obreros 33 hallaban traba* 
jando. 
Resultaron 20 muertos y 20 heri-
dos, de los cuales ocho de grave-
dad. 
EL RECORD MUNDIAL EN CTR 
CUITO CERRADO 
París.—Los aviadores franceses 
Favreau y De Manier siguen ñor 
malmente su Lentaítva para balit 
el rocord mundial de distancia t't 
circuito cerrado. 
A las 7 de la tarde do hny te* 
nían cubiertos 'i.oU kilómetros et 
una velocidad media de 165 kiló-
metros por hora 
GOMEZ 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.— Exito 
debut de la notable troope 
«Adriani-Topete >. 
«** 
C I N E M A X— Inauguración 
del salón de verano con un es-
cogido programa de cine. 
Dr. J . Manuel Ortega 
an 
co Español 
L O G R O Ñ O 
LOS MEJORES V I N O S D E 
MESA 
Depositario, Manue l Arenas 
Avenida Reina V i c t o r i a . ( V i l l a 
M a r í a Teresa) 
Especialista en snfermedacl-es de IOSOJOÍ 
Oculista de les Hospitales Militar 
y Cruz Reja 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
I'Hotel Dieu de París. 
Camino de la Guedira, 4 4 . 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
DíARIO M A R K O Q U i 
LA m&YOñ 
TIRADA 
D E P U a U C I O A D 
DE VEHTA 
lomen tútido el apetito y ren 
Véfido ia sangre extcmieda 
Con ti supremo vígorisador 
I m a m d e 
mu w 
Cerca de medio siglo de éxito creoente 
Aprobado por la Real Academia de Medicine l»ecSd 
JASAIS $AiÍíS 
" DIARIO 
"— 1MII,|- , 
" EN ALCmZAROUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
L o s p r ó x i m o s f e s t e j o s 
d e A l c á z a r 
CalladameBte y sin aauBcio de 
pomposo alarde, viene trabajando 
la Junta de festejes para propor-
cionar este año a nuestra pabla-
ción unas brillantes y lucidas fies-
tas. 
Fl viernes en la tarde y bajo la 
presidencia del culto comandante 
militar, coronel don Luis Castelló, 
celebró reunión la Junta de feste-
jos para continuar el estudio d»l 
presupuesto de gastor y dar co-
mienzo a la redacción del progra-
ma de fiesta. 
Como algo útil y conveniente 
ha imperado este año el criterio 
de que la Jmota pueda dispcnt. 
desde esta vez y para lo sucesivo 
de un excelente materiai que que 
de en propiedad de la Junta d . 
festejos de Alcázar. 
Es un criterio que merece toda 
clase de alabanzas, puesto que en 
pocos años y disponiendo de un 
abundante miterial puede Alcáza 
celebsar unos buenos festejos, sin 
que el Comercio tenga qne hactt 
grandes sacrificios o« donativos. 
Sabemos que este año han de 
quedar de propiedad de tos feste-
jos de Alcázar unos 90 postes, 
que han sido sacados a eos eura 
y ha correspondido la adjudica-
ción a los industriales n»e esta ios 
señores Giménez y Ros. 
También quedará en prr piedad 
de la Junta un abundante materiai 
oiéctríco, buen aúmero de sober-
bios faroles y §0 gallardetes, apai-
te otras cosas más pequeñas. 
Quedé acordado estableceré! 
real de la feria como años antetio 
res: desde la puerta del Casino 
Militar de Clases basta el final 
del Jardín de la Paz, que irá pro-
fusamente iluminado y todo el pa-
seo López Otiván. 
En la parte del jardín construi-
do para teatro de verano y callé 
del Apeadero se utilizarán para 
instalar una scberbia verbena, con 
b&iles populares. 
En la próxima reunión que ten-
drá lugar el viernes de la semr n . 
entrante quedará completamente 
acordado y redactado el progra-
ma de fiestas que shoia se ha em 
pezado a confeccionar. 
También ha de quedar ter-
minado el proyecto que se es 
ta haciendo para lainsfealaQÍón 
de una feria de automóvil , 
atendiendo a las muchas peti 
clones que existen para la ce-
lebracién de esta feria. 
Se acordó también poner en 
conocimiento del público que 
cuantos señores deseen esta-
blecer casetas o ocupár terre-
nos para la instalación de cuan 1 
tto se relacione con los asuetos j 
de los festejos pueden solici-
fearlo por escrito, dirigiéndose} 
aV presidente da la junta de' 
festejos y entregarles Al secre-
tario de esta junta, que es el 
corresponsal delegado de D I A 
R I O M A R R O Q U I . 
La comisión de fútbol viene 
haciendo gestiones psre la ins 
talaciónde un o mpo cerrado 
y contratará reputados tqui 
pos. 
Tcrmónada la ses ión a las 
•cho y media de la tarde, s* 
acordó que la junta de ff-tejo» 
Misa solemne 
La Sociedad Benéfica de l^s 
Confurer cie.s de San Vicente 
de Pau', c Jcbró con una misa 
a tod» orquesta PI vierre* en 
an añr-npjls fr ta onomásti-
ca del furd dor de enta Aso-
ciación. 
Al a t t \ que resulté brillan-
tísimo, asfctíieron toda la di-
r ctiva. i o*' todos los socios v 
pkr.o \ i itara a nuestro buen Du ner > de personas mo-
cón ul iaterveator á o n L t í s destas de !a^ que han recibido 
Mariscal pmá ofreceile la pre-
sidencia. 
Nuestra primera autoridad 
civil recibió a la comisión en 
el salón de sesiones de la Jus -
ta de Servicios Munícir I * y 
hecho t i ofrecimiento df a 
les l eneft-i's que 1**̂ 1» a esfca 
SIOTieiEflO DK AtJMZAR-
Q U I V I R 
Con permiso por un mes ha 
marchado a ArcPa, en unión de 
su esposa r ijos, el capitán ayu-
dante d l̂ comándente militar don 
Luis López Pando. 
mandante de dicho batallón don 
José Ayuso y sn señora. 
En el número del martes dare-
mos cuenta de dicho bautizo. 
• * • 
Marchó a Tánger eco su espo 
ta e hijo, el 
d- I 
B hanvon. 
Aye- marchó a Arcila y Tetuen 
nueítro i ust. t cónsul interventor 
den Lujs Mariscal, que regresará 
mañana por la tarde. 
nob e y b o é f t« in<^t¡tucién 
Teroainadi» la n is el presi-
dente de la Misión Ci t lica, 
Rdo. P. Po ave 5 p''\sidente 
espirifua1 d c ta nf r.mcí , 
pronuií< íó «n b i . nmimndis 
pre»iJ»encia lo aceptogu&toSOy curso eñ f*l que hizo resaltar! ^oy dará su concierto la nota-
v dijo que pondría tod. u in- o soob le s l ine señcémeDdados ^l9 niúsica de la ŝ rgunda media 
f uencia para que est& año ce» ja la atsociacírn de le? Confe- Í3n?¿íía Clíedcfes junto a la 
iebrsra Alcázar uno* bi enos rencias de ^. Vicente de Pan!, f8ro'a de la phza de Sidi Buha-
íestejos. y dió a cono^ r • ! bridante his- ,nec?' como e 1 pa-ado domingo. 
Nos consta que nuestro o^n tona) de esta institución des 
Acompañado de su esposa y 
querido hijo, roa chó a t ádiz, a 
dende ha sido destinado al regi-
miento de Infantería, 67, el te-
' niente dr n Cayeseno Castrillón, 
ep>escotante en esta • i. i . 
o*__ _ J i . ^ue (lur8Bte í-lgun tiempr perma-
neció 
d i ? , 7. 
Fe iz viajV desesmon aloS'e 
ñores de Ca trillon y grrta están 
cía en U beMa tacita de piala ga 
catana. 
R Casu «Singer>, don José 
* n m i r . a! baba co r̂ e Ciudad R O -
sul inierventoir den Lui^ Maris' 
cal, que es person; dt reco ; 
cido talento y e altá clariví 
dencia ha sabido oampren^tr 
nue unos festejes i o rga • 
Jados y mejor o i c ? d^s, p* 
seío han de se vir f ra p- po 
onar a la pobi ci< ui - x 
paosióo, si co qut t»ntbié>n r 
ven para dar vida i í comercio 
y nombre a la ciudad. 
Por todo el,o nn dudan os 
que nuestro cónsul interven-
tor ha de poner cuaBto pu da 
de su parte y conceder toda 
clase de facilidades para el 
mayor éxito de las futov-as f e .-
tas de Alcázar. 
Servicio de cam one 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muiros y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los j 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en estal 
plaza: Agencia de los autos j 
<Chevrolet>, junto al 
Círculo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas] 
Proyectos y presupuestos de ca 
rroesrías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el~Jadra 
ALCAZ ARQUIV1R 
(junto al teatro ) 
* * •. 
Por noticias que recibimos sa-
bem?"̂  que mañana marcha a Es-
p ña en unión de SÜ distinguida 
esposa y Dfeciosa bija, el ilustre 
oÁnsul interventor de Tetuá* don 
MÍdrc de las Csfigas. 
Nuestro distinguido fm?g,oper-
níauecerá e& España unos 20 días 
y al regre o a Tetuán pasará uno 
o dos días entre nosotros. 
de su crea ión. ! 
Esa h'-rmosf K parróos relato 
!<* mtensa y humánitínia obrí* 
que t eñe hecha esta institu 
ció» t n Afcázar en sos tres me-
ses de fufroinnamiento y xhor 
a iodos los se tíos par^ qu* 
pi ,r evere» ĈT» butno pso 
pósi ô  de fomentar r^t^ i« sti-
ucior? en bcoeficio de los po-
bres de nuestra colonia. 
En dicho acto i i ó cuenta del i 
sí-ido económico de la aso- Tan-bií'n nos informamos que 
C' c óí> que ííf mur ad--mente en Sevill», donde reside, se en 
es bui no, - pesar de las cume- cuentra e n f e r m a la respetable 
rosa* limosnas qur diari^m* n abuela del señor de las Csgigas, 
te se reparteii. j habiendo marchado precipitada-
1 ermínado el so^errine acto,. mente a dicha c&¡ ital la respeta 
el presidente de la M^iOn Ca- ble mao'ré de nuestro distinfuidt 
tólic» P. Pelayo. fué to \ j \ teli- ^migo 
cit^do^por su brillante perora-
ción y por hvibct' sabido inter-
pretar el sentir de la dkectiva 
y de los socios de la Conferen-
cia de San Viceníe de Paúl, 
Nuestra felici*; ciór al P, Pe-
Conti úa' reo hiéndese adhe 
sienes para ei homenaje que b 
población civil de Alcázar ha de 
ttibufar ai ouíto c mandante mili-
tar, don 1 uis Caste ió. 
Des^e nuestro próx mo numere 
empezaremos a publicar l» Ibta 
de adheridos. 
Como decismoa el viernes, las 
adhesiones las recibe el corres-
ponsal de'eg^do de este diario. 
T e a t r o A l f o n s o X l l l 
JVLCAZARQUIVIR 
Hoy 2 l de Julio de 1929 
Eo vista de éxito que ha obte-
nid > la película 
El ángel de la 
calle 
y para que todo el mundo pue» 
da adm rar su ma^i ificei-ciaj se 
p o ecra É boy también 
• 
Hoy teadrá lugar en la «glesia 
de la Misión Católicj; el bautizo 
de ia siña d».da aluz recientemen-
te por ia ? «posa del capitán dtel 
layo por su hermoso discuiso | batal^ói» <;e Ciudad Rodrifc, 7, 
y a la C4rití\tirfe y ent^si^sta! don G« eg-c«ní> Moya. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productor para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
<Sevijlano>. 
ALCAZAR QUi Vi R 
Miguel Aicaíde 
de la Oüva 
ikboggilo del Ilustre Colegio de SITIIÍI 
y ái los TrlbQ&aies de Espafii 
I B Marroscos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrioa 
Frente ai Juzgado 
MONOPOLIO DE TABACO! 
D E L NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarrog 
filipinos a 0,20 y 0,30 y *lxMA 
NILA E X T R A ' a 0,40. Picadji 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
FLOR DE UN ÜIA". Cigarri-
llos de picadura extra " ELE-
GANTES. GigarnUos INGLE-
SES Y EGIPCIOS 
V E A S E LA TARIFA EN Wt 
ESTANCOS 
F A N T E K 
L a m e j o r c u c h ü i - áe afeita i 
Paquete de diez cuchil las 4'üü 
pesetas. Una, oucn i l l a sáelta, 
O'do. De v e n t » HD h pf*4 
34©OYilks 
direct|yá dr esta a-ooiaaión 
por ia buin*nitaria obra que 
realiza. 
Apadrin»rái! a la RU< va orísti -
na, qu^ se \ r impotuírá e nc. mbre 
de Ma.íi de ias Nieve:, ei co-
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
con personal especializado 
asa "GoyaVAL Z K quivir 
Farmacia C entra i 
Zoco de Sidi Bu-H n= d 
Frente al Reíos 
ALCAZARQü 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día 1 Julio 192!) 
C E U T A A T E T U A N 
e ó t e 1 
CEUTA (PUERTO)^' 
CEUTA SÍ 















A L C A Z - V i í Q U í V I R 
Hotel de primer ordeíi, vodo confort; agua fría y e * 
líente en todas las habitaciones; b^ños, garage propio, 
Excelente cocin» 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA Ll. 
S. CEUTA (PUERTO) L!. 












Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruxaa en el Ne^ro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan e i 
el Rincón coa M. 31 y M. 35. 
La meior marca de automóviles 
5 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
José Éscrína 'racheta, 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condico es 
de venta 
mas practico al precio 
